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Ainur Rofiq Affandi. KONFLIK BATIN TOKOH UTAMA DALAM NOVEL   
5 cm  KARYA DONNY DIRGANTORO DAN RELEVANSI SEBAGAI BAHAN 
AJAR BAHASA INDONESIA KELAS XII SEKOLAH MENENGAH ATAS 
(KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Imu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta: November 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik tokoh 
utama, aspek kejiwaan tokoh utama, konflik batin yang dialami tokoh utama, nilai 
pendidikan yang terdapat dalam novel 5cm karya Donny Dirgantoro.  
Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan sumber data adalah novel 5cm 
karya Donny Dirgantoro. Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik 
sampling yakni purposive sampling. Teknik penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis isi. Teknik analisis data menggunakan analisis 
interaktif yang mempunyai tiga komponen analisis 1) redukasi data, 2) penyajian 
data, 3) penarikan simpulan. Data karakteristik, aspek kejiwaan, konflik batin yang 
dialami, nilai pendidikan dianalisis secara mendalam dengan instrumen yang 
disusun berdasarkan teori-teori relevan sebagai landasan dan informasi dari 
beberapa narasumber.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kajian psikologi sastra dan nilai 
pendidikan pada novel 5cm karya Donny Dirgantoro sebagai berikut: (1) 
karakteristik; tokoh utama dan tambahan 73 data, tokoh protagonist dan antagonis 
17 data, tokoh sederhana dan bulat 14 data. (2) aspek kejiwaan; kebutuhan 
fisiologis 13 data, kebutuhan rasa aman 12 data, kebutuhan akan cinta dan kasih 
sayang 11 data, kebutuhan penghargaan 11 data, kebutuhan kognitif 2 data, 
kebutuhan estetika 10 data, kebutuhan aktualisasi diri 2 data, (3) konflik batin 14 
data, (4) nilai pendidikan; nilai religius 10 data, nilai moral 9 data, nilai sosial 3 
data, nilai budaya 2 data. 
 
Kata kunci: psikologi sastra, karakteristik, aspek kejiwaan, konflik batin yang 





Ainur Rofiq Affandi .INNER CONFLICT THE MAIN CHARACTER IN A 
NOVEL 5 cm OF DONNY DIRGANTORO AND RELEVANCE AS 
MATERIAL INDONESIAN CLASS XII HIGH SCHOOL ( STUDY 
PSYCHOLOGY LITERARY ).Skripsi , The Teaching And Education 
Sebelas Maret University , Surakarta: November 2015 
The purpose of this research is to described characteristic of the 
main figure, aspects psychiatric the main figure, inner conflict in the main 
figure, value education that is in a novel 5cm by Donny Dirgantoro. 
In the qualitative study it uses the data is novel 5cm by Donny 
Dirgantoro. Research techniques used is a technique sampling namely 
purposive sampling . Technique research used in this research is a 
technique analysis the contents of. Technique data analysis using analysis 
interactive having three components analysis 1 ) redukasi data, 2 ) the 
presentation of data, 3 ) withdrawal of drawing conclusions. Characteristics 
data, psychiatric aspects, conflict inner experienced, value education 
analyzed in depth with an instrument are arranged based on theories 
relevant as the basis and information from some informants. 
This research result indicates that study psychology literature and 
value education in novel 5cm work donny dirgantoro as follows: ( 1 ) 
characteristic; the main figure and additional 73 data, figures protagonist 
and antagonistic 17 data, figures simple and round 14 data.( 2 ) aspects 
psychiatric; a physiological need 13 data, needs security 12 data, the need 
for love and affection 11 data, needs award 11 data, cognitive needs 2 data, 
aesthetic needs 10 data, needs actual self 2 data, ( 3 ) conflict inner 14 data,     
( 4 ) the value education; value religious 10 data, value moral 9 data, social 
values 3 data, of the cultural 2 data. 
Keyword: psychology literature, characteristic, psychiatric aspects, conflict inner 
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